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地 球 工 学 科
建　築　学　科
物 理 工 学 科
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１１０ ４４１ ４.０ ４２４ ３.９ ──
５５ ２３４ ４.３ ２２５ ４.１ （注　１）
５５ ２０７ ３.８ １９９ ３.６ （注　１）
２０ ３７２ １８.６ ３２０ １６.０ 約１２.０倍
１９０ ５６７ ３.０ ５６６ ３.０ 約 ３.５倍
３０ ３７９ １２.６ ３０１ １０.０ 約 ５.０倍
４０ １６０ ４.０ １５７ ３.９ 約 ３.５倍
２０ １５５ ７.８ １４２ ７.１ 約 ５.０倍
３２０ ８８３ ２.８ ８８３ ２.８ 約 ３.５倍
２０ ４３８ ２１.９ ３４５ １７.３ 約 ８.０倍
２１０ ７９８ ３.８ ７２７ ３.５ ──
１６０ ４７３ ３.０ ４７３ ３.０ 約 ３.５倍
５０ ３２５ ６.５ ２５４ ５.１ 約 ５.０倍
２０ ５７９ ２９.０ ５７９ ２９.０ 約 ７.０倍
２７１ ９５３ ３.５ ９１０ ３.４ （注　１）
３０ １,０１６ ３３.９ ９７２ ３２.４ （注　２）
９０ ４３１ ４.８ ４１１ ４.６ 約 ４.０倍
１０ ２２９ ２２.９ １５０ １５.０ 約１０.０倍
７０ ２１２ ３.０ ２１２ ３.０ 約 ３.５倍
１０ １５１ １５.１ １５１ １５.１ 約１０.０倍
８７４ ２,３９６ ２.７ ２,３９６ ２.７ 約 ３.０倍
１０１ １,０７３ １０.６ ８０６ ８.０ ──
１７５ ４４８ ２.６ ４４８ ２.６ ──
２０ ２６１ １３.１ ２４０ １２.０ 約１２.０倍
８０ ２４１ ３.０ ２４１ ３.０ ──
１０ １２７ １２.７ ７５ ７.５ ──
５ ８４ １６.８ ４５ ９.０ 約 ８.０倍
５ ４３ ８.６ ３０ ６.０ 約 ６.０倍
２１１ ５９２ ２.８ ５９２ ２.８ ──
２４ １９１ ８.０ １９１ ８.０ 約 ８.０倍
１１７ ３２８ ２.８ ３２８ ２.８ ──
１３ １３６ １０.５ ７８ ６.０ 約 ６.０倍
８１ １８６ ２.３ １８６ ２.３ ──
９ １００ １１.１ ７２ ８.０ 約 ８.０倍
２１０ ６０１ ２.９ ６０１ ２.９ ──
２５ ２５８ １０.３ １５０ ６.０ 約 ６.０倍
２４０ ７３６ ３.１ ７３６ ３.１ 約 ３.５倍
６０ ７９９ １３.３ ７９９ １３.３ 約１０.０倍
２,７３６ １２,７６８ ４.７ １１,９８７ ４.４ ──
２,４１５ ７,５７７ ３.１ ７,４２２ ３.１ ──








学　部　名 募集人員 志願者数（倍率） 第１次選考合格者（倍率）
法　　学　　部 ２０人 ４０人（２.０倍） ２１人（１.１倍）

































1月３１日 Yitzhak  LIOR駐日イスラエル大使他３
名来学，総長及び関係教官と懇談
日誌　　　　 2001.1.1～1.31
人 人 人 人 人 人
文　学　研　究　科 ２ ２ ４ ３ ３ ６
法　学　研　究　科 ２ ２
経 済 学 研 究 科 ３ ３ １ ３ ４
理 学 研 究 科 ７ １ ８ ４ １ ５
医 学 研 究 科 ８ ９ １７ １４ ５ １９
薬 学 研 究 科 １ ２ ３ ４ ４
工 学 研 究 科 ５ １１ １６ ６ ９ １５
農 学 研 究 科 ６ １２ １８ ２ ７ ９
人間・環境学研究科 ３ ３
エネルギー科学研究科 ３ １ ４ １ １
情 報 学 研 究 科 ４ ４ １ ４ ５





































































































































































































































































































































学 部 ・ 研 究 科 名
区　　分
総人 文 教 法 経 理 薬 工 農 人・環 エネルギー 情報 生命
計
中学校
（2） （1） （1） （1） （1） （6）
6 4 4 3 1 1 19
高等学校
（5） （5） （1）（5）〈1〉（5） （1） （1） （1） （1）（25）〈1〉





（7） （2） （6） （1）（5）〈1〉（5） （2） （1） （2） （1）（32）〈1〉
8 50 28 1 1 32 4 24 43 2 1 2 1 197
２　校種別実施状況
（注）枠内の（ ）は大学院生，〈 〉は科目等履修生で何れも内数。
学 部 ・ 研 究 科 名
区　　分
総人 文 教 法 経 理 薬 工 農 人・環 エネルギー 情報 生命
計
参加申込者
（7） （2） （6） （1）（5）〈1〉（5） （2） （2） （3） （1）（34）〈1〉
8 52 33 1 1 32 4 26 44 2 2 3 1 209
京都市立中学・高校
（1） （1）







1 7 1 9
出身中学・高校等
（7） （2） （6） （1）（5）〈1〉（5） （2） （2） （2） （1）（33）〈1〉
8 51 25 1 1 31 4 26 44 2 2 2 1 198
取りやめた者
（1） （1）
2 4 2 1 1 10
上記区分終了者
（7） （2） （6） （1）（5）〈1〉（5） （2） （1） （2） （1）（32）〈1〉
8 49 21 1 1 31 4 24 43 2 1 2 1 188
実習終了者
（7） （2） （6） （1）（5）〈1〉（5） （2） （1） （2） （1）（32）〈1〉
8 50 28 1 1 32 4 24 43 2 1 2 1 197
１　学部，研究科別実習実施校（京都市立校及び出身校）
（注）枠内の（ ）は大学院生，〈 〉は科目等履修生で何れも内数。
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ヒトゲノムの全塩基配列が決定され，プロテオミ
ックスやDNAチップ法など先端的で高度な解析技
術を駆使するポストゲノム的機能解析の時代になっ
た。京都大学は，情報学研究科と生命科学研究科を
中心に，２１世紀の情報・生命科学（バイオインフ
ォマティクス）を担う人材を養成することが急務と
考えている。
本シンポジウムは，１月２５日（木），京大会館にお
いて，２１世紀における「バイオインフォマティク
スの新展開」を主題に，開催された。当日は，長
京都大学生命情報シンポジウム「バイオインフォマティクスの新展開」開催
尾 ∏総長の挨拶に続き，この分野の指導的研究者
である北野宏明（ソニーコンピューターサイエンス
研究所），宮野 悟（東京大学医科学研究所附属ヒト
ゲノム解析センター），松原謙一（（財）国際高等研
究所），金久 實（京都大学化学研究所），近藤 滋
（徳島大学総合科学部），角田達彦（理化学研究所遺
伝子多型研究センター）の諸先生方による講演があ
り，教官，学生，企業等から約２００人の参加者が熱
心に討論を行った。
（大学院情報学研究科，大学院生命科学研究科）
話題
京大病院は，１月３０日（火）夕方，外来棟１階のア
トリウムホールに特設ステージを設け，「新春のつ
どい」を開催した。
本田孔士病院長の挨拶に始まり院内学級児童生徒
による歌と演奏，新疆ウイグル自治区からの留学生
で本学大学院理学研究科アヒマデイジャン・アブド
レイムさんと文学研究科サリナ・イブラインさんの
御夫妻によるウイグル民族舞踊，ボランティアグル
ープによるコーラスなど多彩なプログラムで実施さ
れた。
この間，ウイグル民族舞踊の舞踊指導では本田病
京大病院で「新春のつどい」開催
院長も飛び入りで加わったり，参加者全員での合唱
もあったりと終始なごやかな雰囲気で予定のプログ
ラムは進み，吹き抜けのアトリウムホールの２階，
３階からの立ち見も含め約３００人の入院患者さんか
ら盛んな拍手が送られていた。
このつどいは，入院患者さんへ“憩いのひととき”
を提供するため平成７年度から毎年，事務部，看護
部による実行委員会が企画している手作りイベント
で，京大病院の恒例行事となっている。
（医学部附属病院）
院内学級児童生徒による歌と演奏
留学生によるウイグル民族舞踊
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本部構内をオートバイで走行することは，その騒音が授業の妨げになり，また非常に危険であるため，平
成１３年４月１２日から走行を禁止します。
なお，本部構内におけるオートバイの取扱いは，下記のとおりといたしますので，ご協力願います。
お知らせ
記
１　オートバイの入構できる門（★印）
●正門，裏門，北門（東門，西門は入構禁止）
２　オートバイ走行禁止境界線
●下図の走行禁止境界線の内側は，全てのオートバイの走行を禁止
●原動機付自転車（５０cc以下）
エンジンを止めて押して歩き自転車駐輪場等に駐輪
３　オートバイ専用駐輪場
●正門，裏門，北門付近に設置
●自動二輪車（５０ccを超えるもの）のみ
本部構内におけるオートバイの通行について
本部等構内交通委員会
附属図書館�
教育学部�
総合博物館�
法学部� 経済学部�（本館）�
経済研究所�
埋蔵文化財研究センター�
学生部�
体育指導センター�
留学生センター�
事務局（時計台）�
カウンセリングセンター�
保健管理センター�
保健診療所�
正門�東一条通�
工学部�
（6号館）�
工学部校舎�
工学部（1号館）�
工学部（3号館）�
工学部（7号館）�
北門�
裏門�
東
門�
西
門�
工学部（5号館）�
工学部（4号館）�
工学部�
（8号館）�
工学部�
（9号館）�
工学部�
（10号館）�
工学部（2号館）�
大学院エネルギー�
科学研究科�
工学部�
（物理系校舎）�
ベンチャービジネス�
ラボラトリー�
大学院情報学�
研究科�
大型�
計算機�
センター�
環境保全�
センター�
文学部�
北部キャンパス�
工学部（11号館）�
法経北館�
★ 
★ 
★ 
は，オートバイ専用駐輪場
は，オートバイ走行禁止境界線
